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C A R N I V A L  W E E K E · N D  I S  B A C K  
N i n e t e e n  Q u e e n s  a r r i v e d  
T o r o n t o  I n t e r n a t i o n a l  A i r p o r t  t o  p a r t -
i c i p a t e  i n  t h e  a n n u a l  W i n t e r  C a r n i v a l  
S n o w  Q u e e n  P a g e a n t  t a k i n g  p l a c e  F r i -
d a y  e v e n i n g  a t  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n -
i v e r s i t y .  
.  \  
Q u e e n s  A r r i v e  I n  F r e e z i n g  W e a t h e r  
S n o w ,  S n o w ,  S n o w  
L a s t  y e a r ,  t h e  l a c k  o f  s n o w  
r e t a r d e d  c o n s t r u c t i o n  o f  s n o w  
s c u l p t u r e s  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  
o f  C a r n i v a l  W e e k .  T h e r e  w a s  
o n l y  t w o  t o  t h r e e  i n c h e s  o n  
c a m p u s  a n d  m o r e  .  h a d  t o  b e  
t r u c k e d  i n .  S n o w  f e l l  d u r i n g  t h e  
l a t t e r  h a l f  o f  t h e  w e e k ,  h o w e v e r ,  
a n d  s c u l p t u r e s  w e r e  r a i s e d  b y  
e n e r g e t i c  l a s t  m i n u t e  e f f o r t .  
T h i s  y e a r ,  r a i n  f e l l  f r o m  S u n -
d a y  t o  W e d n e s d a y  a n d  h a m p e r -
e d  c o n s t r u c t i o n .  S n o w  w a s  d e l -
i v e r e d  t o  t h e  c a m p u s  a g a i n  b u t  
a  5 "  f a l l  o v e r  t h e  w e e k e n d  e n d -
e d  t h e  s h o r t a g e .  
T h e  f i r s t  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  
S n o w  Q u e e n  C o m p e t i t i o n  w i l l  
t a k e  p l a c e  a g a i n  a t  W L U .  T h i s  
i s  o n l y  t h e  s e c o n d  t i m e  t h i s  
u n i q u e  e v e n t  h a s  b e e n  p r e s e n t -
e d  i n  t h e  f o r m  o f  a  p a g e a n t .  
T h e  i n t e r n a l  p u b l i c i t y  p r o b l e m ,  
w h i c h  w a s  e v i d e n t  l a s t  y e a r ,  h a s  
l a r g e l y  b e e n  c o r r e c t e d  b y  t h e  
e f f o r t s  o f  t h i s  y e a r ' s  c o m m i t t e e .  
T h e  p r e s i d e n t  o f  l a s t  y e a r ' s  
C a r n i v a l  C o m m i t t e e  c o m m e n t e d  
t h a t  h e  e x p e c t s  a  b e t t e r  c a r n -
i v a l  t h i s  y e a r  a n d  d e p e n d s  o n  
t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s .  
W i n t e r  C a r n i v a l  i s  b a c k  a t  
W L U  w i t h  a l l  t h e  p a g e a n t r y  a n d  
s p l e n d o r  t h a t  h a s  m a r k e d  a l l  o u r  
C a r n i v a l s  i n  t h e  p a s t .  W L U  
s t u d e n t s  h a v e  b e e n  w o r k i n g  
f e v e r i s h l y  f o r  w e e k s .  i n d o o r s  o n  
d e c o r a t i o n s  a n d  o u t d o o r s ,  o n  i c e  
s c u l p t u r e s ,  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  
t h i s  f e s t i v e  e v e n t .  
N i n e t e e n  q u e e n s  f r o m  u n i v e r s -
i t i e s  a l l  a c r o s s  C a n a d a ,  a r r i v e d  
a t  W L U  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
S n o w  Q u e e n  P a g e a n t .  T h i s  e v e n t  
w i l l  t a k e  p l a c e  o n  F r i d a y  e v e n -
i n g ,  f o l l o w e d  b y  a  s o c k  h o p .  
N i n e t e e n  h a n d s o m e  y o u n g  m e n ,  
s e l e c t e d  t h r o u g h  i n t e r v i e w s  c o n -
d u c t e d  b y  t h e  Q u e e n ' s  C o m m i t -
t e e  a n d  M r .  N i c h o l s ,  w e r e  c h o s -
e n  t o  e s c o r t  t h e  Q u e e n s  a n d ,  a s  
w e l l ,  t o  m e e t  t h e i r  p l a n e s  a s  
t h e y  l a n d e d  a t  T o r o n t o  I n t e r -
n a t i o n a l  A i r p o r t  a l l  d a y  W e d -
n e s d a y .  
A  r e c e p t i o n  w a s  h e l d  a t  , .  
S k y l i n e  M o t e l  l a s t i n g  m o s '  " :  
t h e  d a y .  I n  t h e  e v e n i n g ,  d  . : - r  
w a s  s e r v e d  i n  t h e  d i n i n ·  
M e s s a n i n e  w i t h  t h e  a r  
e v e n t  s p o n s o r e d  b y  
B r e w e r i e s .  H o w e v e r ,  c •  I  
l a s t  y e a r ,  a l c o h o l i c  
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w e r e  n o t  s e r v e d  a t  
T i l e  t i R I J  W E E N I . 1  
M u r r a y  R o s s ,  d  
F r e d  B u r g e s s ,  a s ·  
m a n ,  o f  t h i s  y e a r  
n i v a l ,  a c c o m p a n i e  
a n d  J o h n  A u s t i n ,  
q u e e n s )  a n d  r n a  
r n i t t e e  m e m b e r s  
i o n s .  
J u d g i n g  t h i s  
w i l l  b e  M r s .  < .  
P e n n y  E w i n g t o  
s u l t a n t ,  M a r g a r  
e n e r  r a d i o  c e l e  
V O L .  V  - N O .  1 3  
W A T E R L O O  U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
N e e d  S h o w n  F o r  M o r e  T e a c h e r s  
D A V E  C A S T L E  
S t a t i s t i c s  s h o w  t h a t  W a t e r l o o  
L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  h a s  o n e  o f  
t h e  h i g h e s t  s t u d e n t - t e a c h e r  r a t i o s  
e £  a n y  r e g u l a r  u n i v e r s i t y  i n  
C a n a d a .  O n l y  S h e r b r o o k e  w i t h  
! 3 . 4  s t u d e n t s  p e r  t e a c h e r  i s  
h i g h e r  t h a n  t h e  2 2 . 5  s t u d e n t s  
p e r  m e m b e r  o f  t h e  t e a c h i n g  s t a f f  
a t  W a t e r l o o  L u t h e r a n .  W h e n  o n e  
c o n s i d e r s  t h a t  t h e r e  a r e  p a r t -
t i m e  l e c t u r e r s  l i s t e d  i n  t h e  t o t a l  
e £  9 0  m e m b e r s ,  t h e  r a t i o  o f  2 2 . 5  
s t u d e n t s  p e r  t e a c h e r  i s  f r i g h t e n -
i n g .  
T h e  r a t i o  d r o p s  t o  a  l o w  o f  4 . 8  
s t u d e n t s  p e r  t e a c h e r  a t  O t t a w a ,  
( . 9  s t u d e n t s  p e r  t e a c h e r  a t  T r e n t  
a n d  R M C  a n d  5 . 1  s t u d e n t s  p e r  
t e a c h e r  a t  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o .  
O n e  m u s t  r e a l i z e  t h a t  s m a l l e r  
c l a s s e s  a r e  n e c e s s a r y  i n  d e p a r t -
m e n t s  s u c h  a s  M e d i c i n e ,  D e n t i s -
t Q '  a n d  s i m i l a r  s u b j e c t s  b u t  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  T o r o n t o  a n d  
W L U  i s  d i s t u r b i n g .  
I t  i s  i r o n i c  t h a t  U n i v e r s i t y  o f  
W i n d s o r  h a s  r e t a i n e d  i t s  s m a l l -
n e s s  e v e n  a f t e r  a c c e p t i n g  p r o v -
i n c i a l  g r a n t s  w h i l e  W L U  h a d  a n  
e n r o l l m e n t  i n c r e a s e  o f  5 6 %  t h i s  
y e a r .  A t  W i n d s o r ,  t h e r e  a r e  1 9 5 0  
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s t u d e n t s  a n d  1 9 0  s t a f f  m e m b e r s .  
W e  h a v e  m o r e  s t u d e n t s  a n d  l e s s  
t h a n  h a l f  t h e  n u m b e r  o f  t e a c h -
e r s .  T h e  g i g a n t i c  i n c r e a s e  i n  
e n r o l l m e n t  a t  W L U  h a s  p r o d u c -
e d  m a n y  p r o b l e m s .  T h e  5 6 %  i n -
c r e a s e  i n  e n r o l l m e n t  p r o m p t e d  
a  s t a f f  i n c r e a s e  f r o m  8 3  t o  9 0 ,  
a n  i n c r e a s e  o f  o n l y  8 % .  T h i s  
m e a n s  t h a t  p r o f e s s o r s  h a v e  
m u c h  g r e a t e r  c o u r s e  l o a d s  a n d  
l a r g e r  c l a s s e s .  S t a f f  m e m b e r s  
a r e  t e a c h i n g  u p  t o  1 6  h o u r s  p e r  
w e e k .  A f t e r  p r e p a r i n g  l e c t u r e s  
a n d  c o r r e c t i n g  p a p e r s ,  t h e r e  
m u s t  b e  l i t t l e  t i m e  l e f t  f o r  r e -
s e a r c h  a n d  r e a d i n g .  
C l a s s e s  s u c h  a . s  C h e m i s t r y  a r e  
b e i n g  t a u g h t  i n  g r o u p s  a s  l a r g e  
a s  8 0 .  O n e  R K  c l a s s  h a s  m o r e  
t h a n  3 2 5  s t u d e n t s .  I t  i s  t a u g h t  
i n  l E I  w h i c h  h a s  a  t o t a l  c a p a c -
i t y  o f  2 8 5 .  I n  t h e  u n l i k e l y  c i r c u m -
s t a n c e  t h a t  e v e r y o n e  m i g h t  b e  
p r e s e n t ,  4 0  s t u d e n t s  w o u l d  b e  
f o r c e d  t o  s i t  o n  t h e  f l o o r .  T h e  
f a c t  t h a t  t h e  r o o m  i s  u s u a l l y  
h a l f  e m p t y  m a y  b e  s o m e  r e f l e c t -
i o n  u p o n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  
c o u r s e .  
W e  a r e  t o l d  t h a t  t h e  U n i v e r s -
i t y  S e n a t e  h a s  d e c i d e d  n o t  t o  
a c c e p t  p r o v i n c i a l  g r a n t s  f o r  
s e v e r a l  r e a s o n s ,  t h e  f o r e m o s t  
b e i n · g  t h e  a t t e m p t  t o  r e t a i n  a  
s m a l l  e n r o l l m e n t  a n d  t o  e n c o u r -
a g e  d i a l o g u e  b e t w e e n  s t u d e n t s  
a n d  p r o f e s s o r s .  T h i s  p l a n  h a s  
f a i l e d  s a d l y  a s  c a n  r e a d i l y  b e  
s e e n .  W e  a r e  o v e r c r o w d e d ,  u n -
d e r s t a f f e d ,  a n d  u n d e r b o o k e d .  
W L U  m u s t  a w a k e n  t o  t h e  f a c t  
t h a t  f a c u l t y  s a l a r i e s  a r e  r i s i n g  
a s  a  r e s u l t ' o f  a  s h o r t a g e  o f  p r o -
f e s s o r s .  O t h e r  e x p e n s e s  a r e  o n  
t h e  i n c r e a s e  a n d  t h e  a d d i t i o n a l  
m o n e y  m u s t  b e  f o u n d .  A t  t h e  
p r e s e n t  t i m e ,  W L U  s a l a r i e s  a r e  
n o t  c o m p e t i t i v e  w i t h  t h o s e  o f -
f e r e d  b y  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  E v e n  
u n i v e r s i t y  p r o f e s s o r s  a r e  s u s -
c e p t i b l e  t o  h i g h e r  w a g e s .  I f  
s a l a r i e s  d o  n o t  i n c r e a s e  a t  t h e  
c u r r e n t  r a t e ,  W L U  w i l l  l o s e  i t s  
g o o d  p r o f e s s o r s  a n d  w i l l  b e  u n -
a b l e  t o  r e p l a c e  t h e m  w i t h  p e o P -
l e  o f  s i m i l a r  c a l i b r e .  T h e  q u a -
l i t y  o f  t e a c h i n g  w i l l  f a l l ,  a n d  
a l o n g  w i t h  i t ,  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
g r a d u a t e s .  
I n d u s t r i e s  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  
_ t o  c o n t i n u e  t o  s u p p o r t  o u r  s c h o o l .  
T h e y  a r e  a l r e a d y  s u p p o r t i n g  
m a n y  s c h o o l s  b y  m e a n s  o f  t h e  
t a x e s  t h e y  p a y .  I n  t h e  n e a r  f u t -
u r e  t h e y  m a y  s t a r t  q u e s t i o n i n g  
t h e  v a l u e  o f  W L U ' s  l o n e  d o g  
p o l i c y .  
R O O M  T O  
B E  F O U N D  . . .  
D e a n  S c h a u s  h a s  d e n i e d  r u m -
o u r s  t h a t  t h e .  " c h o p p i n g  l i s t "  w i l l  
b e  u s e d  n e x t  y e a r  t o  r e g u l a t e  
t h e  n u m b e r  o f  s o p h o m o r e  s t u -
d e n t s .  T h e r e  w a s  s o m e  s p e c u l a t -
i o n  t h a t  t h e  l i s t  w o u l d  b e  e m -
p l o y e d  t o  s o l v e  t h e  r a t h e r  o b v i · ·  
o u s  o v e r p o p u l a t i o n  p r o b l e m  o n  
c a m p u s .  
I f  t h e  s a m e  p e r c e n t a g e  o f  s t u -
d e n t s  p a s s  t h i s  y e a r  a s  l a s t  y e a r  
t h e r e  w i l l  b e  a p p r o x i m a t e l y  7 5 0  
s t u d e n t s  i n  t h e  s e c o n d  y e a r  i n  
t h e  1 9 6 5 - 1 9 6 6  t e r m .  T h i s  y e a r ·  
t h e r e  a r e  4 2 0  s o p h o m o r e s .  
T h e  f a i l u r e  r a t e  h a s  f l u c t u a  t -
e d  b e t w e e n  1 0 %  a n d  25~/t, s a i d  
D e a n  S c h a u s  a n d  h e  s e e s  n o  r e a -
s o n  w h y  t h i s  y e a r ' s  f a i l u r e  r a t e  
s h o u l d  n o t  b e  w i t h i n  t h e s e  
b o u n d s  
- E d .  S i n c e  i t  c a n n o t  b e  d e n i e d  
t h a t  W L U  d o e s  n o t  h a \  e  t h e  f a c -
i l i t i e s  t o  a c c o m m o d a t e  t h i s  
m a n y  s t u d e n t s  ,  w e  w o n  d  e  r  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  B e l l  C u r v e  
w i l l  b e  u s e d .  
F R I D A Y ,  J A N .  2 9 ,  1 9 6 5  
1 V ' e  · M e d  b o o k s .  W - e  n e e d  t e a c h -
e r s  a n d  w e  n e e d  f a c i l i t i e s .  W e  
d o n ' t  n e e d  L u t h e r a n  s e n t i m e n t a l -
i s m .  S u r e l y  1 0 , 0 0 0  s t u d e n t s  w i t h  
1 , 0 0 0  g o o d  p r o f e s s o r s ,  w i t h  a  
g o o d  l i b r a r y  a n d  p r o p e r  f a c i l i t -
i e s  a r e  b e t t e r  o f f  t h a n  W L U ' s  
l o n e l y  2 , 0 0 0 .  
F a c t s  f r o m  O c t .  2 4  F i n a n c i a l  
P o s t .  
' F a m i l y  D a y '  
l n a u g u r a l e d  
A  " F a m i l y  D a y "  - t h e  f i r s t  
o f  i t s  k i n d  e v e r  o r g a n i z e d  b y  
W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  -
w i l l  b e  h e l d  a t  W L U  o n  S a t u r -
d a y ,  F e b r u a r y  1 3 .  
C a m p u s  L i f e  i n  ' A c t i o n  w i l l  b e  
t h e  t h e m e  o f  t h e  d a y ,  t o  w h i c h  
p a r e n t s  a n d  f a m i l i e s  o f  s t u d e n t s  
a r e  b e i n g  i n v i t e d .  
" F o l l o w i n g  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
P a r e n t s  O r i e n t a t i o n  D a y  h e l d  i n  
t h e  f a l l ,  t h e  F a m i l y  D a y  w i l l  
g i v e  f a m i l i e s  t h e  c h a n c e  t o  t a k e  
n e y  o f  C K K W ,  
r e p r e s e n t i n g  t h e  0  
i n g  C o m p a n y ,  
~·"5foot~Httt p l a y e r  
t h e  T o r o n t o  A r g o n a u t s .  
g  
f r o m  
p a r t  i n  m a n y  p h a s e s  o f  c a m p u s  
l i f e , "  s a i d  M r .  R e g i n a l d  L i l l y -
m a n  o f  T o r o n t o ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
W L U  P a r e n t s  A s s o c i a t i o n .  
T h e  d a y ' s  p r o g r a m  w i l l  b e g i n  
w i t h  a  f a m i l y  a s s e m b l y  i n  t h e  
t h e a t r e - a u d i t o r i u m .  S p e a k e r s  w i l l  
b e  t h e  U n i v e r s i t y  C h a n c e l l o r ,  
S e n a t o r  W .  R o s s  M a c d o n a l d ;  
W L U  P r e s i d e n t .  D r .  W i l l i a m  J .  
V i l l a u m e ;  D e a n  o f  W a t e r l o o  U n -
i v e r s i t y  C o l l e g e  ( t h e  A r t s  a n d  
S c i e n c e  f a c u l t y  o f  W L U ) ,  D r .  
L l o y d  H .  S c h a u s ;  D e a n  o f  S t u -
d e n t s ,  D r .  F r e d e r i c k  ' J .  S p e c k ·  
e e n ;  S t u d e n t  C o u n c i l  P r e s i d e n t ,  
L a r r y  E .  H a n s e n ,  o f  C h a t h a m ,  
O n t a r i o ;  a n d  M r .  L i l l y m a n .  A  
d i s c u s s i o n  a n d  q u e s t i o n  p e r i o d  
w i l l  f o l l o w .  
O p e n  h o u s e  c a m p u s  t o u r s ,  l a b -
o r a t o r y  d e m o n s t r a t i o n s ,  f a c u l t y  
c o n s u l t a t i o n s ,  c h o i r  c o n c e r t s  a n c l .  
s u p p e r  e n t e r t a i n m e n t  w i l l  t a k e  
p l a c e  d u r i n g  t h e  a f t e r n o o n .  
A t  n i g h t  f a m i l i e s  w i l l  a t t e n d  
t h e  f i n a l  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  " P u r p l e  a n d  G o l d  
s h o w ' "  - " G u y s  a n d  D o l l s "  
i n  t h e  t h e a t r e  a u d i t o r i u m .  
S e e  P i c t u r e  P a g e  2  
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THE STUDENTS SPEAK 
Open Letter to the Freshmen 
This space was originally scheduled for an article 
the history of the Winter Carnival here at WUC. Our 
·while reporter, Stan Richard Jackson, was too lazy , 
Jrite the story. 
-:v e advise you freshmen, if you are at all interest-
~ ontact any sophomore, junior, or senior to learn 
- is fabulous event. 
WALTERS 
All students receive 
on any purchase 
identification card. 
10% 
with 
QUESTION: What do you think 
of a proposed rise in fees at this 
11niversity next year? 
Robbie Brennan: (freshman) It's 
outrageous! How do you expect 
a student to pay for room and 
board, buy books yet they want 
another seventy dollars? As for 
student loans, who wants to go 
into debt. 
Ted Ruddy: (sOphomore) When 
one considers the facilities of 
this school, the amount of pro-
fessor-student contact, I find it 
is unwarranted. As far as I am 
concerned, it is this university's 
insane · fear of taking money 
from the ' Ontario government 
which is forcing this fee rise. 
Only because we lack grants, do 
we lack facilities. 
Margot Vanderploeg: (freshman) 
I feel that the rise in fees is a 
good thing to meet with the ris-
ing costs of new facilities and 
because this university is not on 
the Provincial Grant System. If 
they get more fees they can 
build better buildings that won't 
leak and will last longer. 
Alan . Mclachlan (senior) I don't 
like to see the fees being raised 
but we didn't know the costs of 
running a university. I don't 
discount 
student 
151 KING WEST PHONE 7 44-4444 
feel that the cost of running a 
university has increased so much 
as to warrant another rise of 
fees after such a short time. 
Seventy dollars seems to me, 
without knowing the reasons, to 
be a little steep. 
R. A. Mende: (lecturer in Eng-
lish) Student fe es should be kept 
at a minimum whenever possib-
le. Provincial grants would be of 
great use to poor starving 
students. 
Matt Uzelman: (freshman) It's 
a good idea from their (admin-
istration) .point of view. Because 
of the increased demand for 
college graduates, people will 
pay through the nose to get it. 
They (administration) can force 
it down the throats of a poor 
slob (that's us) who want an 
education and we can't do a 
thing about it. 
Carol Enns: (senior) A student 
can't afford another seventy 
dollars. We should put this univ-
ersity on the Provincial Grant 
System so that we won't have 
to soak the students anymore. 
Pete Rempel: (senior) A few 
years ago when the fees were 
raised I was told by someone 
in a responsible position that 
they would not be raised again 
for some time. Although there 
is a development drive fund on 
and the university does need 
money, it should not create a 
demand for increased student 
fees. Education costs for the 
students are high enough now. 
Make a deal with the province 
and keep fees as they are. 
Jane Robinson: (Undergrad 
Chairman) It's okay by me. If 
the administration wants to 
raise the fees it's their business. 
The students should have noth-
ing to say about it. I know of 
a college in Rochester where the 
fees are $2,000. 
Larry Hansen: (President of the 
Student Council) I would person-
ally like to see the student fees 
stay as low as possible. At the 
York Conference for CUS all the 
d~legates agreed that a reduct-
ion in fees was necessary. I 
would like to see a halt to fee 
increases pending the outcome 
of the Blader Commission and 
the CUS student means survey. 
Until we have an official an-
nouncement from this university 
for fee increase council cannot 
really act. 
Wes Forrest Motors 
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MEET MR. NICHOLS 
As we sit in the Cord Office 
composing this piece, we are very 
happy. The weatherman, it would 
se~m, is spitting in the eye of tra-
dition. He is going to give us real 
winter - type carnival weather. 
Since Carnival was founded 4 
years ago we have endured warm 
weather, melting snow, slush, fog 
and rain. If, as you re·ad this, last 
Wednesday's weather is still with 
us, let's hear it for the weatherman. Otherwise, anybody 
for a lynching? 
* * * * * And another thing. We hear that Carnival is pub-
licized as being run by Waterloo Lutheran University. 
As we have always understood it, Waterloo Lritheran 
University is the corporate title of Waterloo University 
College and Waterloo Lutheran Seminary. As soon as 
the seminary enters a floa.t in the parade or enters a 
snow sculpture, then, and only then, will we accept the 
title Waterloo Lutheran University Winter Carnival. 
* * * * * 
Rumour has reached our ears that the Purple and 
Gold Show executive have decided to sack the orchestra 
and acquire the services of a professional orchestra un-
der the baton of the K-W Symphony conductor. A wise 
move, too! We must always strive for perfection. Grant-
ed, the orchestras, and productions as a whole, of the 
·past have always lacked quality. This year's orchestra 
comprised largely of outside student musicians, has fall-
en short of the mark. Waterloo University College must 
:achieve and keep a reputation in the performing arts. 
·we fully agree with the actions of the executive. 
The members of the orchestra should have realized 
that they were not there to have fun: they were sup-
posed to sweat out their guts trying to compete with 
the New York Symphony. Robin Russell was to have em-
ulated Leonard Be_rnstein. Hasn't it always been the , 
philosophy here that we are to be better than any other 
group --no matter what it costs? But the P & G execu-
tive did the right thing. Especially two weeks before 
the show. 
Years ago when students wrote their own material 
,......_,.:~, enjoyed themselves -producing- it, the sliows we-re 
often a failure. Consistently the audience depreciated 
their efforts and left the auditorium vowing never to re-
turn. But the executive saw their duty and did it. 
This year's production will save Waterloo. 
They are hiring a professional orchestra. 
Why not achieve a greater degree of perfection and 
popularity? The executive could kiss the whole staff 
good-bye and hire the Stratford Shakespearean Com-
pany. Then we would have a good show. 
Actually, this drive for efficiency and profession-
alism could be carried one step further: we suggest to 
the Student's Council fire the executive and hire Sol 
Hurok. 
Co-eds of WUC unite! In the 
past few weeks we have heard 
by David Wintre 
In the SUB, in a room resem-
bling a cluttered crypt, there ex-
ists grey job-information pam-
phlets asking . . . "Should you 
be a ... etc. etc. etc'!" Fill in 
the words, Director of Student 
Activities, Placement Officer, 
CUSO representative, and Sum-
mer Recreation Director, and 
you will have covered only some 
of the duties of Mr. Fred Nich-
ols. 
Leading with his left, he stat-
ed that, "The ideal student uh-
ion should be the living room 
of the university. Here the stu-
dent should be able to get away 
from so-called academic tired-
ness." 
(We yawned at the mere men-
tion of the word academic but 
Mr. Nichols only smiled patient-
ly and continued). "He or she 
should be able to talk off the 
the cuff to the admini<;trators 
as well as the profs; to listen to 
music, to glance up at paintings 
rather than travel posters . .- • 
to just plain relax." 
We asked Mr. Nichols if .the 
present SUB approached his mo-
del. 
"It doesn't seem to be, and 
the reason appears two-fold: The 
school lacks a tradition of stu-
dent union. But even more im-
portant, the traditional models 
are based on the British con-
cept, which is that a SUB is sole-
ly a place for debate and a seat 
of student government." 
We wondered about the pres-
ent limitations of size as• well 
as of concept. "At present, I 
don't expect a $1 million "grant 
for a SUB such as the one re-
cently erected by UBC (We smil; 
ed patiently and bade Mr. Nicll· 
ols continue.) 
''The present building won't 
accommodate. .eea .50il ~ 
This is the crucial problem, for 
only the heads of the most im-
portant school organizations can 
meet in the SUB, and even then, 
not all at one time. The auton-
omous nature of our student ac-
tivities thus deprives ·many or 
MURRAY S. MUNN 
OPTOMETRIST 
2A King St. South 
Waterloo 
743-4842 
several complaints from seniors 
that the job interviewers are giv-
ing them a difficult time. It 
seems that many of the comp-
anies are not even interested in 
hiring female applicants. Some 
refuse even to interview them. 
WATERLOO SQUARE 
We checked with Fred Nich-
9ls and were shocked at his es-
timate that 90 per cent of the 
firms felt this way. And they 
have some arguments to back 
their position. They have found 
from bitter- experience that 
_girls have a tendancy to get 
married. While these companies 
ltave nothing against the institu-
tion of marriage, they are per-
turbed that female employees 
on whom they have spent time 
and money to train make the 
big move within two years of 
being hired. Then they have to 
start all over again. Understand-
ably, · they tire of the cycle after 
a while. 
BERKLEY TAVERN 
"SMORGASBORD" 
1405 King E. Kitchener 
Noon -- $1.70 
Evening -- $2.50 
After Show -- $1.00 
9 p.m. to 1 a.m. 
Licensed under Liquor 
License Act 
JESSOP'S -ciean9rs 
KITCHENER /WATERLOO LIMITED 
Ontario & Duke Sts. Kitchener 
B·RITISH AMERICAN OIL COMPANY 
LIMITED GRADUATE FELLOWSHIPS 
The Company is offering five fellowships an-
nually, tenable in any field in any Canadian 
university. Value $3,000 to Fellow and $1,000 
to receiving university. Clpsing ·date for 1965-
66 competition is March 1st. For f1.1rther in-
formation and application forms write: 
Director of Awards, 
Canadian Universities Foundation 
75 Albert Street, 
OTTAWA, Ontario. 
the experience of accepting re-
sponsibility as well as depriving 
all other students of the pers· 
onal contact which· a small uni-
versity is better suited to pro-
vide." 
As Placement Officer, Mr. 
Nichols considers this per.;;ondl 
contact the basis for WLU's fine 
reputation among businessmen. 
"They feel we produce well 
rounded students who hav~ the 
ability to get along with others 
and also our students . seem to. 
have carefully chosen their pro-
fessions with the aid of interest-
ed counsellors." 
The TWINS 
Featuring 
Colonel Sanders 
KENTUCKY FRIED CHICKEN 
Phone 742-5826 For Delivery 
114 KING N. WATERLOO 
SUMMtR EMPLOYMENT 
THE CARADOC NURSERIES LTD. 
(Canada's Largest Agency Nursery) 
again offers 
Opportunities in Sales for High Summer 
Earnings 
Interviewers will be on your campus on 
TUESDAY, FEBRUARY 2nd 
A general informational meeting for all those interested 
will J>e held Tuewy, February 2 in Room 2C3 Arts Build-
ing at 3:30 p.m. For further information, Company ~rochure 
and an interview appointment, see your Placement Officer. 
Army's Supertest 
Service 
Licensed Mechanic 
136 King St. N., Waterloo 
SH 2-4251 Jerry Armitage 
WATERLOO 
First Show 7 p.m~ 
To-Nig-ht & Saturday Night 
"The Magician'·' 
and "Dreams" 
SU NDAY 
Continuous From 1:30 p.m. 
Debbie Reynolds 
Tony Curtis in 
"Goodbye Charlie" 
Color Adult Entertainment 
Starts Monday 
Montgomery Clift 
Susannah York in 
John Huston's Production of 
- ~'An Evening With 
Sigmund Freud" 
~r~~~ic, Film 0g11 
Thurs. Evening Only 
First of World Heritage 
Ends 
"David Copperfield'' 
Friday & Saturday 
"The Lively Set'·' and 
"Tammy & The 
Doctor" 
The Store With 
Good Manners 
FREE 
SLIPPERS 
with any shoe 
Your choice of any 
slipper in the store 
Gift Limited 
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Brand Only 
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A STUDY 
tudent Syndicalism 
reprinted from The Dalhousie 
\ Gazette 
by Terry Morley 
CUP - We may be at the be-
ginning of a new era of student 
a ction in Canadian post-second-
ary educational institutions if 
()Ur •friends in Quebec continue 
to be successful in spreading the 
gospel of student syndicalism. 
Student syndicalism is a 
French Canadian idea for turn-
ing student governments into 
dynamic organizations anala-
gous to trade unions. University 
students form a union in order 
td gain recognition for themsel-
ves as legitimate members of 
society who fulfill the useful 
social role of learning. 
The syndicate or union strives 
to gain for its members the 
privileges that go with full citi-
zenship in a society, such as a 
vote, and the right to a decent 
living as "young intellectual 
workers." 
At the same time, student syn-
dicalists believe that students 
should use their collective power 
as a pressure group to help 
solve social problems unrelated 
to education. They feel, that 
even though it is necessary for 
ally interest group to fight for 
better conditions for itself, it is 
alSo necessary for that interest 
group to recognize itself as an 
interdependent part of the total 
community. In this way, stu-
dent syndicalists propose to 
make the voice of the student 
much more effective in the na-
tion. 
The theoretical construction of 
st11dent syndicalism . begins with 
a theory of the student. In Can-
adian universities, the present 
role of the , student is that. of 
pure consumer. He passively 
collects the masses of data dic-
tated by his professors. Exam-
inations do not evaluate the 
d·evelopment of his creative po-
tential but only his fidelity to 
the formal curriculum. 
The student is not trained to 
transform the learning he . c~n­
sumes . into . something he ' can 
use in ·a socially responsible 
way. Therefore, he becomes ali-
enated from his own studies, he 
is socially irresponsible, ' and 
hence he is rendered a depend-
ent of society. The student de-
pends on aid - state aid, pri-
vate aid and family aid - for 
his existence. It is considered 
preferable to aid the student 
rather than remunerate him for 
the work he does in his social 
role. 
Our society does not recognize 
the student as having an inte-
gral part to play in the social 
cosmos and prefers to treat 
him as' a privileged parasite. 
Essentially, student syndical-
ism stems from a basic rejec-
tion of this philosophy. In its 
search for a new phUosophy or 
student ideology, a new defin-
~tion of the student · i·s: offered. 
!Because students share certain 
icommort , experiences it js pos-
:sible to describe the s~udent 
'wot:ld :as an original and .auto-
:nomou$. ' ,grouping ,defin.~<l by 
:function, _ that is, intellectual 
labour. 
Thus, the student himself is a 
young intellectual worker, plac-
ed as a worker, in the main-
stream of the community. He is 
an active and responsible citi-
zen with a definite social. role. 
According to the University of 
Montreal's Serge Joyal, in a 
paper he presented to the found-
ing conference of the Union 
Generale des Etudiants du 
Quebec (UGEQ), "student syn-
dicalism defends the economic 
and social interests of the stu-
dents; it helps him to under-
stand the solidarity of all seg-
ments of society, be they intel-
lectual workers or manual 
workers; it is the directing 
force towards the socialization 
of the student; it integrates 
him within the nation by giving 
him the status of young intel-
lectual worker, and thus of a 
fully 'participating, active, res-
ponsible citizen; it transforms 
the intellectual conditions of the 
students' task so that the school 
is no longer on the margin of 
society." 
But, it is necessary to look at 
the actual program of the stu-
dent syndicalists in order to ful-
ly appreciate the impad that 
the movement may have in Can-
ada. 
The students' council in the 
traditional university is anala-
gous to the guild. It has no views 
on education, no long range 
philosophy; it initiates no re-
forms binding on succeeding 
councils and hence is unable to 
initiate many of the reforms 
that are most urgently needed. 
It does not insist on analysing 
the underlying causes of social 
problems or students' problems; 
it seeks only· short term solu-
tions. There is no general sch-
eme of student activity, dyn~ 
mism or direction. 
This minoritarian group is 
considered by student syndica-
lists to be utterly introverted 
and alienated from evolution in 
teaching or changes in society. 
The program of student syn-
dicalism is aimed dire'ctly at 
this sterility , of conventional stu-
dent government. Syndicalists · 
~laim the first goal of the stu-
dents' council is to serve stu-
dents. The service must be 
based on the needs of the stu-
dent as a young intellectual 
worker and as a citizen of the 
nation. Thus, the service must 
be primarily concerned with 
working and living conditions, 
and with the integration of the 
student into the community. 
The services are usually 
grouped under three headings: 
- Financial Services: scholar-
ship discounts, cafeterias, ven-
ding machines\ fee reductions, 
etc. 
-Educational Services: debates, 
· conferences, lectures, publica-
tions, newspapers, club~, etc. 
-Cultural Services: art center, 
theatre, etc. · 
Unlike the guild concept of 
stu&nt go\letnment, . th,e' 'stl1d{mt'· 
syn~i'cate, or 'uniori, ' adds· 'a 'riew 
dimension to service. The ' trig-
ger for lau~;~pping ~tud~~t ;;yndL 
calism at the University of Mon-· 
treal was a 'student strike; not 
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O'rchestra 
:. Ollsted 
On Tuesday evening, the orch-
estra slated to play for · this 
year's P and G show was told 
by · Mr. Paul Schult, producer of 
this year's show, that it's serv-
ices were no longer required. 
Mr. Schult has now engaged a 
professional orchestra from the 
Kitchener-Waterloo area. 
Most of you probably couldn't 
care less. · For you people,. I 
regret that I cannot direct you 
to the nearest gossip column, so 
that you could learn who is now 
going out with whom, or, even 
better, I suspect, who is not go-
ing out with whom. 
The school orchestra (and I 
use the term loosely, for at 
least one-half was made up of 
students from St. Jerome's High 
School) has been practicing for 
approximately three months (on 
and .o:llf) and it was felt by many 
that they weren't good enough 
to participate, just two weeks 
before opening night. Who is to 
blame? 
Robin Russell, conductor of 
the orchestra is, in part, . to 
blame. It was his idea in the 
first place that the show use 
an orchestra made up entirely 
of WLU students. In our opin-
ion, Mr. Russell is a gifted 
musi.cian, and as such, he should 
have realized that his make-
shift crew was inadequate. His 
optimism was probably detri- · 
mental, for it seems that be bit 
off more than even he could 
chew. 
Mr. Paul Schult is also to 
blame. As producer, his prime 
consideration should be the co-
ordination of all facets of the 
production. The fact that he fail~ 
ed to recognize the orchestral 
failings until now leads us · to 
either one or two alternatives: 
practice and the many personal 
sacrifices made by many of the 
members of the oq:hestra, but 
this only intensifies the futility 
of their individual and collect-
ive labours. 
It has been brought to otir 
attention that some of the mem-
bers of the cast would have re-
fused to perform if the student 
orchestra had been allowed to 
continue. It is just this sort ot 
juvenile thinking that pervades 
the atmosphere of WLU. As · 
stated above, you should go out 
The Editor 
Speaks 
It was made public at the 
l<' st meeting orf the Student 
Council that the Sophomore 
Class has come out with a 
pledge for a chair in the new 
student lounge. The sagac~ty orf 
this decisLon is questionable, in 
view of the fact that our prim-
ary need is books and not furn-
~ture. 
The latest mid~term report 
from CUS was issued at this 
same meeting whle~h listed sev-. 
enll obliging compliances wlth 
requests for information. How-
ever no attempt was made to 
justify the $2000 expenditure in 
spite of the bet. ·that CUS is on 
ON CAMPUS 
On Tuesday January 19, at 
approximately 11:15 p.m., I hap-
pened to tune in on the ON 
CAMPUS radio show of Water-
loo Lutheran University for the 
first time. I was extremely dis-
appointed. 
I am not acquainted with any 
of the members who participat-
ed (in fact I am still trying to 
Frtday, 'January 29, ·1003: 
and do the best job possible with 
the material available. 
Lastly, we would · attal!h the 
bulk of the blame on the many 
competent musicians who exist 
on this campus, who did not 
deem the P and G production 
worthy of their respective t!l1-
ents. "Waterloo Universtty Pre- · .. 
sents . . . " should not .mean . . 
that students from a Kitchener ,, 
high school are instrumental in · 
creating the musical accompani-, . 
ment for our shows. This tragi- , 
comedy must not be repeated. 
campu,s foc a one yea,r tria~. · 
Wha,t have WUC students gain-: ', 
ed: ·to merLt such an expense? . 
We unders·vand tha·t Council. 
has' tabled a discussion on t•he ; 
spe!'tdirug orf approximately $600 
commemora,Ung !!his year's Stu-
dent Council. We feel that this 
money should be used to buy 
the chair (or chairs) donated 
by the Sophomore Class therby 
a:llowing the money originally 
allocated for a chair to be spent 
on books for the undergraduat-
es to be placed eventually in the· 
new lilbrary. 
Miss Giesbrecht contro.ner 
'·and business manager ,Jf WUC 
has we feel, taken a step in the 
nght direction. We now have a 
food substitution system in the 
dining han. This is some ga·in 
to t1he s>tudent, arud irf it works 
out perhaps more gains will be 
rea•lized. Thanks to Miss Gies-
brecht for handling a ticklish 
' situation so adl'oiotly. 
would like to get home to do 
some school work even if the 
so-called appreciative students 
who eat in the dining hall like 
to attend dances and movies. 
1. He · is an incompetent produc-
er 
2. He is a fair man who tried 
to give the student orchestra 
all the time that he possibly • 
could, in order to determine 
whether or not it would be 
able to perform adequately. 
· determine how many people did 
take part) and I hope it was not 
indicative of all the shows. To 
get.to the point: the show stank. 
All the waiters and waitresses 
on our staff have been inform-
ed that they should carry out 
their cleaning functions as quiet-
ly as possible. If more time is , 
needed. 'may I suggest an in,. 
crease in pay for all concerned. 
I ·.' ' 
Sherwin ".Shap" Shapiro 
Assistant ,Head Waiter. 
Our considered opinion is that 
he is a combination of both: 
·The director, Mr. George· 
Thompson, is not entirely ]:)lame- : 
less either: As the As~ist\lnk. 
Director of the P and G show 
last year, he should have real-
ized £rom previous experience, 
that' a school orchestra might 
not be competent enough to do 
the jbb welL Thus, it seems 
clear, that he should' also have 
run a constant check on the 
orchestra to ensure that it was · 
measuring up to Mr. Russell's 
protestations of faith. 
Let us state, here and now, 
· ·that we are in comp.lete agree-
ment with the decision of the 
producer and the director to hire 
a professional orchestra. When . 
one has something to do, one ' 
must do it to the best of one's 
ability. We are tired of seeing a 
premium placed on 'mediocrity. 
We do object, however, to the 
fact that this decision was not 
made long before. We are quite 
sure that both Mr. Schult and 
Mr. Thompson are sincerely ap-
preciative of the long hours of 
for better food in residence, or 
for cheaper text-books, but on 
behalf of workmen at the uni-
versity who _ were attempting to 
form a union, presumably to 
gain . better working conditions._ 
· Quite naturally, student syndi-
calists m;;~ke cert.ain demands of ' 
the 'educational system. The pri- , 
maty ' 'aim of the · movement '• is : 
to remove' ' all tinivers'ity . fees : 
· and enab'le all students to enjoy , 
a . d~cent standard of living , 
w'ithout' reference' 'to their socio- 'I 
economic background. -- · 1 
I sympathized with the stud-
ents in their attempt to keep the · .. 
show on the air with a certain 
amount of freedom to choose: 
their content when the former 
radio station threatened to im-
pose some restrictions. I symp-
athize no longer. 
This particular show was com-
pletely devoid of class. It was 
extremely uninhibited an d 
among the loud boisterous out-
bursts of laughter, the snide re-
marks, the crudities and the 
weak attempts at intellectual-
ism, I received some rather 
cqnfused and disjointed announ-
cements concerning var i o u s 
e:xitra-curricular events. 
However, I did like the choice 
of music. lt was pleasant, well-
rounded, and made easy listen-
ing. But there was not enough 
of it. If the hosts have nothing 
of value or interest to say, they 
should say NOTHING; and play 
some more music. 
I wait anxiously to hear the 
next, and I hope, . better show. 
DINING HALL 
In last week's Cord there ap-
peared an article by Pete Moran 
concerning, among other things, 
the rapidity and resulting noise 
of the waiters trying to clear 
the dining hall during family 
dinner. 
BOOK STORE 
Many complaints have been 
heard since the start o£ the year 
about the unusually high prices 
charged by the bookstore at this 
untversjty. I feel, however, that 
these prices · are · warranted. 
When you take into account the 
wholesale stealing by students 
that goes on at this university, 
the normal prices have to be 
raised just to meet costs. Once 
the students around here learn 
to grow up and accept their re-
sponsibilities as mature adults, 
·maybe then the bookstore will 
be able to sell their books at 
normal prices. 
"Concerned" 
·AI McLaughlin has asked us 
to print his definition of sup-
reme irony: a ;pregnant abor-
tionist. 
r~:~~~t::tr~ 
!fi Bruce Howard, Bob 
t::,:·"~:te God,by, 
May I defend the position of 
the waiters. I condone Mr. 'Mor-
an's endeavours to obtain free 
entertainment but as a point of 
information I would like to ask 
anyone appreciative of ' this ·· 
entertainment whether or not 
they would consider ~orkjng 
more than three hours f~}: · a \ -
nominal fee of $2.50. 
r:i Rempel, Yolanda Cole, 
!ii~ Lunney, llon Ele~, Ted . 
% r 
!@:: hauser, Doug Gruber, Sue;~: 
j\!:: Bricco, Dave Wintre, Libby!i:', 
~burt, Peter Case, Jenny Mac-!, 
···· klin Al Farber, Bill Gilles-*: , 
' !f' piE), · Doug Cuss, Lavoine Sear·:?-· 
~· 
wn. 
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T H E  C O R D  : •W E E K L Y : .  ' • 1 '  I  1 ·  
P a g e . ; F i v 4 !  · .  
I ; ;  
D i s c t i m i r i a t i o n  
! ; ·  
D e p i c t e d  
; · · ,  
, .  
B y  A l a n  F a r b e r ,  
O n  J a n u a r y  1 9  tih~ F r e e d o m  
S i n g e r s  t o l d  a  W L U  a u d i e n c e ,  i n  
s o t l •g ,  o f  t h e  r e ' V ' o l t i n g  t r e a ·t m e n t  
o f '  t h e  N e g r o e s  o n  t h e •  •  S o u t h e r n  
U t l i t e d  S t a t e s .  W e  a l l  s a t  b a c k  
c o m f o r t a b l y  i n  o u r  s e ia t s  a n d  
t b : a n •k e d  G o d  w e  ·  l i v e d  i n  a  
c i v i l i z ; e d  c o u n t r y .  A  p l a c e •  f r e e •  
o f  ! ! h o s e  d e s p i c a b l e _  c o n d i t i o n s  
·1 J h f ! t  e x i s t  i n  t h e  S t a ;t e s  .  s u c h  a s  
M i s s i s s i p p i  a n d  A l a b a m l ! ' :
1  
W e  s e e  
o n "  t e l e v i s i o n  a n d  r e a d  ' i n  · n e w s - '  
p a J p e T s  o f  t h e  b u r d e n s  •  e n d w e d .  ·  
b y  t h e  N e g r o e s  s o u t h , , ,  o f  t h e  
b o r d e r  a n d  b r e a t h e  a  s i g h ,  o f  ,  
r e l i e f  t h a t  n o t h i n g  l i k e  t h a t  o c -
c u r s  h e r e .  '  
C o u l d  a  s 1 m i l a r  s i t u a t i o n  e x i s • t  ·  
h e r e  i n  K i t c h e n e r - W a t e r i o o  a n d  
i n d e e d ,  r i g h t  h e r e  a - t  W L U ?  I m -
p o s s i r b l e ,  y o u  s a y ?  M a y b e  n o > t .  
A c c o r d i n g  t o  f o u r  c o l o u r e d  
s t u d e m t s  a t t e n d i n g  c l a s s e s  h e r e ,  
t h e  c o n d i t i o n s  e x i s t  r i g h t  h e r e  
i n  •t ! h e  T w i n  C i t i e s  a n d  a t  t h i s  
U n i v e ·r s i t y .  
~o-~ald '~-Diggs, a  S e m i n a r y  s t u -
d e n t  f w m  L i o b e r i a ,  s t a J t e s  t h a t  
c e l ' l t a i n  a~ects i n  K - W  ! l ' n d  a :t  
W L U  a r e  W O [ ' s e .  
M r .  D i g g s  a n d  t w o  o t h e r  f o r -
e i g n  s t u d e n t s ,  M a l a c h i  O d e n v a  
a n d  E r n e s t  N ' g e t h e  f r o m  K e n y a ,  
r e - l a : t : e d  i n c i d e n t s  o f  " h 1 d d e n  
b i a s "  i n  t h e  K - W  a r e a .  
" W h e n  I  f i r s t  c a m e  t o  W a t e r -
l o o , "  s a i d  M r .  D i g g s  " I  w a s  t o l d ,  
b y  a  b ; w b e r  ( w h o s e  c h a i r  w a s  
e m p ,t y  a < t  t h e  t i m e )  > t h a 1t  I  w o u l d  
h a v e  t o  m a k e  a n  a p p o •1 n t m e n t . "  
M r .  O d e n y a  s a i d ,  " I n  S e p t e m -
b e r  I  n e e d e d  a  p i e t u r e  f o r  m y  
pas~ort. O n  e n t e r i n g  a  p h o ,t o -
g r a •p h y  s t u d i o  i n  W a t e r l o o  I  
w a s  t o l d  b y  t h e  r e c e p . t i o n 1 s t  
t h a t  t h e  e a r l i e s t  a p p o i n t m e n t  I  
c o u l d  m a k e  w a s  i n  l a t e  J a n -
u a r y . "  F o u r  m o n t h s  f o r  a  f i f -
t e e n  m i n u t e  j o b  i s  a  b 1 t  l o n g  
f o r  a n y  m a n .  
f \ O O U T  ' 1 0 0 1 2 .  "5\I(OU)~":::>ctt.PTuP£ : s o e  . . .  
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B a c k  , B y '  P o p u l a r  D e m a n - d  
1 :  '  
I  
W a t e r l o o  S q u a r e  ' R e s t a u r a n t  
W e l c o m e s  
; : , •  
~Students 
K n o w n  f o r  D e l i c i o u s  F o o d  a n d  
P r > o m p t  S e r v i c e  
1 0 %  S T U D E N T  D I S C O U N T  
I '  
P H O N E :  7  4 4 - 4 7 '8 2  
W . U . C .  P~esents 
" T H E ,  f a b u l o u s  A R D E L S "  
F r i d a y ,  Febr~ary s  
8 : 3 0  - 1 2 : 3 0  
P ' " ' - " ,  ' J ,  
• • .  ! )  , ~S'c.,,Per p e r l i o n .  
! ·
1  
T . . 1 . '  
/ 0  
W  . L  U~"' T h e 8 . . t r e  ·;  A~d'itoriu~ 
J l ' f " '  
1. / r  
D o n ' t  t h i n k  t h a 1t  t J h e  T w i n  
C i t i e s  .  a r •e  t h e  o n l y  a r e a s  g u i l ,t y  
o f  t h i s  p r a c t i c e .  R o z  K e l l a r ,  a  
f o r e i ,g n  . s t u d e n t  a t  o u r  colleg~ 
a n d  t h e  1 9 6 3  W U C  S n o w  Q u e e n ,  .  
r e v e a l e d '  t h e  f ,a c t  t h a 1t  ·  " a l t h o u g h  '  
I  h a v e  b e e n  w e H  a c c e p t e d  a t  
t h e  u n i v e r s i t y  a n d  h a v e  m e t , ;  
s o r u e  w o n d e r f u l  p e o p l e  ,  a n q  . ,  
m a d e  m a n y  f r i e n d s ,  t h e  f a c t  i~ 
1  
t h a t  i t  h a s  b e e n  a  v e r y  l q n g  
t i m e  s i n c e  a n y  g i r l  c a m e  i n t o , ,  
m y  r o o m  a n d  h a d  a  n i c e  l o n g  
1  
t a l k " .  T h i s  i s  a n o t h e r  s m a l l  " i n -
c i d e n t " .  
R o n  D i .g g s  f e e l s  v h a .t  n o t h i n g .  
o f  t h i ·s ·  t y p e  g o e s  o n  a t  W i l l i s o n  ·  
H a l il  a n d  a  s i m H a r  o p i n i o n  w a s  .  
e x p r e s ,s e d  b y  M a l a ·c h i  O d e n y a  ,  
a n d  E r n e s t  N ' g e t h e . '  S a i d  M r .  
D i g g s ,  " I  a m  v e r y  h a p p y  i n  
w i t h  l ' e t e r  F .  G a d s b y  
'  '  ' l  
H o p e  y o u  a l l  e n j o y e d  l a s t  w e e k ' s  ' i s s u e '  
o f  t h e  R e m p e l  W e e k l y .  T h e  B u s h y  On~ 
w a s  p o s i t i v e l y  i n s p i r e d  a n d  w e  w e r e  o v e r  . .  
w h e l m e d  b y  t h e  f i n e  q u a n t i t y  o f  h i s  w o r k . .  
A  p h r e n e t i c  p l e t h o r a  o f  ,  p e r s i f l a g e  f r o m !  
o u r  p o e t a s t i n g  p r o l i x  p u n d i t !  B u t  w h e n ]  
h e  s t a r t s  t h r o w i n g  i n  .  w o r d s ,  l i k e  " a n o  . .  
d y n e "  h e ' s  s o r t  o f  t i p p i n g  h i s  h a n d .  I t  i m  . .  
m e d i a t e l y  b e c o m e s  o b v i o u s  t h a t  h e  i s  e i t h •  
e r  h a v i n g  h i s  w o r k  g h o s t - w r i t t e n  o r  e l s e  h e ' s  s k i p p e d  t o .  
t h e  l a s t  c h a p t e r s  o f  h i s  a u t o - i n s t r u c t i o n a l  r e m e d i a l  E n g  . .  
l i s h  t e x t .  
· W i l l i s o n ;  w e  a r e  o n e  b i 1g  h a p p y  
f a m i , J y  > t h e r e . "  
A t  o n e  p o i n t  S t i l t s k i n  ( t h i n k  a b o u t  i t )  w a s  b e m o a n -
i n g  t h e  f a c t  t h a t  h e  w a s  m a n h a n d l e d  e t c .  a n d  g e n e r a l l , Y 1  
g i v e n  a  r o u g h  t i m e  b y  t h e  R e d  C r o s s  s t a f f .  P a r t  o f  t h e  
t r o u b l e ,  w h i c h  h e  n e g l e c t e d  t o  r e p o r t ,  w a s  t h e  f a c t  t h a t  
h e  r e f u s e d  t o  r e m o v e  h i s  j a c k e t  a n d  t h e y  w e n t  t h r o u g l i l  
t h r e e  n e e d l e s  b e f o r e  f i n a l l y  s u c c e e d i n g  i n  p i e r c i n g  h i s  
p u r p l e  l e a t h e r  e x o s k e l t o n .  A  n u r s e  l a t e r  t o l d  m e  t h a t  
w h e n  B .  0 .  ( t h a t ' s  s h o r t  f o r  B u s h y  O n e )  w a s  l y i n g  o n  
t h e  l i t t l e  c o t  h i s  j a c k e t  a n d  s h i r t  w e r e  p u l l e d  u p  b a r i n g  
h i s  m i d r i f t  t o  s o m e  e x t e n t .  I t  w a s  t h e n  s h e  n o t i c e d  t h a t  
h e  h a d  n o  n a v e l !  W e  c o n c l u d e d  t h a t  f o r  P e t e r  t h i s  i s  th~ 
u l t i m a t e  r e j e c t i o n  o f  M o t h e r !  
I t  i s  n o •t  t h e  o u t w a r d  d i s p l a y s  
o f  b i a s  t h a t  a r e  d i s t u r b i n g  t h e  
g e n t l e m . a · n  e x p l •a i n e d .  " I t  i s  t h e  
g e n e r a l  r e l u c t a n c e  o f  m a n y  
p e o p l e  i n  t h e  T w i n  C i t i e s  w h i c h  
s h o c k e d  m e  m o s t . "  
T h e  q u i e t  p r e j u d i c e  a n d  n o t  
•t h e  o r p e n  h a t r e d  w h i c h  p r e v a i l s  
i n  t h e  U . S .  i s  h u r t i n g  t h e  s t u -
d e n t s  m o ·s > t ,  b e e a u s e  t h e y  d o n ' t  
r o n o r w  h o w  t o  f i ,g h t  i t .  A s  r e p r e -
s e n t a ,t i v e s  o f  V h e i r  n m t i v e  c o u . n "  
t r i e s  a n d  W a ,t e r l o o  L u t h e r a l }  
U n i v e r s i •t y ,  t h e y  f e e •l  p o w e r L e s s  
t o  a c t .  
A l l  f o u r  s t u d e n t s  w e r e  s u r -
p r i s e d  r a t h e r  t h a n  a n g e r e d  a t  
t h i s  r e a c t i o n ,  f ·o T  t h e y  s a i d  t ' h a r t  
n o t h i n g  o f  t h i s  n a t u r e  e x : i s ' t s  i n  
f ,h e i r  n a H v e  l a n d s .  " W h i t e  a n d  
c o i o u r e d  p e o p l e  d o  ·t J h i - n g s  t o -
g e t h e r ,  d a n c e  t o g e .t h e r ,  e • a · t  t o •  
g e t h e r ,  r i d e  b u s e s  t o g e t h e r  a n d  
g e n e r a l l y  l i v e  i n  h a r m o n y  i n  
K e n y a , "  s a i d  M r .  O d e n y a .  ·  
L a r r y  H a n s e n ,  S t u d e n t  C o u n "  
c i a  p r e s i d e n t ,  s ,t a t e d  t h a t  t h e  
C o u n c i l  w i H  c h a l l e n g e  a i l y  .o u t ,  
w a r d  d i s c r i m i n a t o r y  a · c t s  t o w a r d  
a 1n y  s t u d e n 1 t  o n  t h i s  c a m p u s  .  
W h a ;t  c a n  b e  d o n e  a h o u t  t ! h e s e  
h 1 d d e n  p r e j u d i ,c e s - ?  
M o r e  a n d  m o r e  c o l o u r e d  .s t u -
d e n t s  a l l ' e  a r r i v i n g  f r o m  Afri~a 
t o  s V u d y  a n d  l e a r n  a ·t  W L P .  W i U  
t h e y  b e  o p e n l y  a c < ; e •p t e d  h e r e  
o r  w i U  a n o ,t h e r  M i s s i s s i p p i  a n .d  
A l > a l b a m a  d e v e l ,o p ?  L e t  .  u s  a y ( ) i d .  
- t h e  d a y  w h e n  t h e  F r e e d o i n  
S i n g e r s  m u s t  s i n g  a , b o u t  u s .  T h e  
s e e d  o r f  h a t r e d  i •s  b e ,g i . i : m i ·n g  t O  
g e r m i n a t e  h e r e ;  t h e r e f o r e  ,l e t  
u s  c r u s h  i t  n o w  b e f o r e  i l t  g r o w s '  
o u t  o f  p r o p o v t i o n .  
B u t  t h e r e  I  g o  a g a i n .  I t  a l w a y s  h a p p e n s .  I  s t a r t  o u t  
t o  g i v e  P e t e r  a  p a t  o n  t h e  b a c k  a n d  I  e n d  u p  p u n c t u r i n g  
h i s  p s y c h e .  A n d  h e  d o e s  s o  w a n t  t o  b e  f r i e n d s .  B u t  I'v~· 
c o n c l u d e d  t h a t  w e  l i v e  a t  t w o  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  s o c i e t y .  
L e t ' s  f a c e  i t ,  I ' m  a  M o d  a n d  R a n d o m ' s  a  R o c k e r .  Y o u ' v e  
p r o b a b l y  n o t i c e d  t h a t  I ' m  a l w a y s  m o s t  c a r e f u l l y  c l o t h e d .  
a n d  c o i f f u r e d  w h i l e  R e m p e l  a f f e c t s  t h i s  n e o - N a z i  f o r m  
o f  d r e s s  a n d  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  c e r t a i n  u n k e m p t  ub~ 
i q u i t y  o f  h a i r  a b o u t  t h e  f a c e  a n d  h e a d .  H i s  i d e a  o f  a  f u n l .  
e v e n i n g  i s  a  w i l d  r i d e  o n  a  m o t o r b i k e  w i t h  h i s  " b i r d ' "  
S y b i l .  B u t  h e  i s  c o n s t a n t l y  f r u s t r a t e d  b e c a u s e  u n t i l  t h e  
C o r d  s t a r t s  p a y i n g  i t s  r e p o r t e r s ,  R e m p e l  c a n ' t  a f f o r d  t h e •  
b i k e ,  o n l y  t h e  u n i f o r m .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  w e  o f  P e t e r ' s  
P l a t i t u d e s  f i n d  i t  p r o p i t i o u s  t o  s p e n d  a n  e v e n i n g  i n  a  d i s  . . .  
p l a y  o f  p h i l o s o p h i c a l  p y r o t e c h n i c s  w h i l e  p a r t a k i n g  o~ 
p l e n t e o u s  p o t a b l e s  a t  t h e  n e a r b y  p u b l i c  h o u s e .  
S o  y o u  s e e  w e  e x i s t  a s  c o n t r a r i e s ,  s t a r - c r o s s e d  j o u r -
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i s  a n  e a r l y  b a n k i n g  c o n n e c t i o n  
l l l i l l  
W a t e r l o o  B r a n c h :  J .  D .  A .  W I G G I N S ,  M a n a g e r  
U n i v e r s i t y  A v e .  &  P h i l i p  S t . :  
E .  G .  M O R G A N ,  O f f i c e r - i n : C h a r g e  
W .  H .  5 - p - o - r - t - s  C a r s  L t d .  
P h o n e - 7 4 2 - 7 6 1 0  
5 5 2  K i n g  S t .  E .  
K i t c h e n e r ,  O n t .  
I f  y o u  h a v e  r e c e n t l y  h a d  y o u r  c a r  s e r v i c e d  b y  
W . H . ,  d r o p  i n  s o o n  a n d  l e a v e  u s  y o u r  l i c e n c e  
n u m b e r ,  1 9 6 4  o r  1 9 6 5 ,  a n d  m a k e  y o u r s e l f  e l i g ·  
i b l e  f o r  a  f r e e  t a n k  o f  g a s  o r  a  l u b r i c a t i o n .  
•  
A u t h o r i z e d  S a l e •  a n d  S e r v i c e  
J a g u a r  
F i a t  
T r i u m p h  
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C A R E E R  C H E C K - L I S T  0 "  
f o r  ' 6 5  G r a d u a t e s  w h o  l o v e  m o n e y  
( a n d  w h a t  i t  c a n  d o ! )  
e . g . :  a r e  y o u  i n t e r e s t e d  i n  a  b r i g h t ,  r e w a r d i n g  f u t u r e ?  0  
i n v o l v i n g  m o n e y  a t  e v e r y  f i n a n c i a l  l e v e l ?  0  i n  a  d y n a m i c ,  
v i t a l  i n d u s t r y ?  0  w h e r e  s t a r t i n g  s a l a r i e s  a r e  g e n e r o u s ?  0  
w h e r e  y o u t h f u l  t a l e n t ,  e n e r g y  a n d  a b i l i t y  a r e  a p p r e c i a t e d ?  
0  w h e r e  p r o s p e c t s  a r e  u n u s u a l l y  v a r i e d  a n d  e x c i t i n g ?  0  
w h e r e  p r o g r e s s  i s  e n c o u r a g i n g l y  f a s t ?  0  a n d  w h e r e  t h e r e ' s  
a n  e x c e l l e n t ,  c o m p r e h e n s i v e  t r a i n i n g  p r o g r a m ?  0  
T o  p r o m i s i n g  G r a d u a t e s ,  t h e  R o y a l  B a n k - o n e  o f  t h e  
w o r l d ' s  f o r e m o s t  f i n a n c i a l  f i r m s ,  w i t h  o v e r  1 1 0 0  b r a n c h e s  
a c r o s s  C a n a d a  a n d  a b r o a d - i s  o f f e r i n g  e x c e p t i o n a l  c a r e e r  
o p p o r t u n i t i e s .  F o r  f u l l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s c o p e  a n d  
b e n e f i t s  a v a i l a b l e  t o  y o u ,  a r r a n g e  n o w  t o  m e e t  . . •  
M e a n w h i l e ,  f o r  d e s c r i p t i v e  l i t e r -
a t u r e ,  t o  a r r a n g e  a p p o i n t m e n t  
t i m e s ,  a n d  o b t a i n  a p p l i c a t i o n  
f o r m s ,  a p p l y  t o  y o u r  p l a c e m e n t  
o f f i c e - a s  s o o n  a s  c o n v e n i e n t .  
M r .  H .  C .  S t e w a r t ,  
R o y a l  B a n k  C o o r d i n a t o r  
o f  U n i v e r s i t y  R e c r u i t i n g ,  
w h o  w i l l  b e  o n  t h e  c a m p u s  
p e r s o n a l l y  o n  
F e b r u a r y  5  
•  
U l - 6 1  
C o m p l i m e n t s  o f  " A l  R a i d "  
P r o p r i e t o r  
U n i v e r s i t y  -B i l l i a r d s  
C o r n e r  K i n g  .  &  U n i v e r s i t y  
1 2  U n i v e r s i t y  E .  
B e h i n d  C i t i e s  S e r v i c e  
S t a t i o n  S i g n  
9  T a b l e s  
L a d i e s  W e l c o m e  
O p e n  S u n d a y  1 2  n o o n - 1 1  p m  
R E G U L A R  
a n d  
K I N G  S I Z E  
F r i d a y ,  . T a n u a t ' J '  2 9 ,  ·  1 9 6 5  
C a r n i v a i . W e e k e n d :  H a w k s  
P r e p a r e d  
F o r  
W a r r i o r s  
O n  M o n d a y  o u r  G o l d e n  H a w k s  t r a v e l l e d  t o  S t .  
M i c h a e l ' s  A r e n a  i n  T o r o n t o  t o  p l a y  f o r  t h e  l a s t  t i m e  t h e  
l a w y e r s  f r o m  t h e  H a l l .  T h e  f i n a l  s c o r e  w a s  u n s u r p r i s -
i n g l y  9 - 1  f o r  W a t e r l o o  b u t  i t  w a s  a l s o  s u r p r i s i n g  a s  t h i s  
w a s  t h e  l o w e s t  o u t p u t  b y  o u r  t e a m  i n  t h r e e  e n c o u n t e r s  
w i t h  t h a t  h o s t  c l u b ;  t h e  p r e v i o u s  s c o r e s  b e i n g  1 4 - 5  a n d  
1 6 - 4 .  
W h i l e  t h e i r  s c o r i n g  o u t p u t  
w a s  s o m e w h a t  c u r t a i l e d  t h e i r  
d e f e n s e  w a s  b e t t e r  a s  t h e  s c o r e  
w e l l  i n d i c a t e s .  T h i s ,  a l o n g  w i t h  
t h e  e x h i b i t i o n  g a m e  a g a i n s t  W ' l t -
e r l o o  W a r r i o r s  t h i s  S a t u r d a y  
G r a d u a t i o n  • •  T h e n  
W h a t ?  
A  c h a l l e n g i n g  p r o f e s s i o n ?  
A  r o l e  i n  r e h a b i l i t a t i o n ?  
F o r  f u l l  i n f o r m a t i o n  ( i n c l u d -
i n g  b u r s a r i e s )  a b o u t  e n r o l l -
m e n t  i n  a n  e i g h t e e n - m o n t h  
c o u r s e  i n  O c c u p a t i o n a l  T h e r -
a p y .  
E n q u i r e :  _  
T h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  
C a n a d i a n  A s s o c i a t i o n  o f  
O c c u p a t i o n a l  T h e r a p i s t s  
3 3 1  B l o o r  S t r e e t  W e s t ,  
T o r o n t o  5 ,  O n t a r i o .  
~ 
m  
~
w i l l  s e r v e  a s  a  t u n e - u p  t o  t h e i l '  
i m p o r t a n t  d o u b l e - h e a d e r  i n  S u d ·  
b u r y  o n  F e b r u a r y  5 t h  a n d  6 t h  
a g a i n s t  o u r  d i v i s i o n a l  l e a g u e  
l e a d e r  L a u r e n t i a n ,  w h o  s p o r t  a  
5 - 2  v e r d i c t  a g a i n s t  u s  a t  p r e s e n t .  
T h e  g a m e  t h i s  S a t u r d a y  w i l l  g o  
a t  6  p . m .  a n d  w i l l  b e  a  k e e n  1 n d  
c l o s e  a f f a i r .  
H a w k s  R e c o r d  a s  o f  F r d i a y ,  J a n ·  
u a r y  2 9 t h .  
G . P .  W  L  T  P T S  G S O  G S A  S O  
1 2  6  5  1  1 3  6 8  5 0  0  
G R A N D  G R I L L  
G o o d  F o o d  
F a s t  S e r v i c e  
M e a l  T i c k e t s  
W  K i n g  S t .  S .  W a t e r l o G  
d u  M A U R I E R  
~ J}mM~~~ · 
m  R O Y A L B A N K  
a  p r o d u c t  o f  P e t e r  J a c k s o n  T o b a c c o  L i m i t e d  - m a k e r s  o f  f i n e  c i g a r e t t e s  
: ; • ; 1  
